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 Versuchsberichte und Dokumentation
1. Faktorielle  Feldversuche auf Leitbetrieben 1995 – Versuchsbeschreibungen,
Ergebnisse und Zusammenfassungen, 52 S.
2. Leitbetriebe  Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen - Ergebnisbericht
1996, 123 S.
3. Leitbetriebe  Ökologischer Landbau in Nordrhein-Westfalen - Ergebnisbericht
1997, 161 S.
4.  Ökologischer Land- und Gartenbau in Nordrhein-Westfalen - Versuchsbericht
1998, 220 S.
5.  Ökologischer Land- und Gartenbau in Nordrhein-Westfalen - Versuchsbericht
1999, 151 S.
6.  Ökologischer Land- und Gartenbau in Nordrhein-Westfalen - Versuchsbericht
2000, 161 S.
7.  Ökologischer Land- und Gartenbau in Nordrhein-Westfalen - Versuchsbericht
2001, 227 S.
8.  Ökologischer Land- und Gartenbau in Nordrhein-Westfalen - Versuchsbericht
2002 (in Vorbereitung)
9. 10  Jahre  Leitbetriebe  Ökologischer Landbau in NRW – Dokumentation, 185 S.
Getreide und Körnerleguminosen
10.  Dorenberg, K.; Leisen, E.; Leick, G.; Paffrath, A. (1996): Gute Erträge bei Öko-Ge-
treide. Landw. Wochenblatt Westfalen-Lippe 41, 22 – 23 (d. gl. in LZ Rheinland)
11.  Leisen, E. (1996): Ökogetreide: Stabile Preise. Landw. Wochenblatt Westfalen-
Lippe 41, 23 (d. gl. in LZ Rheinland)
12.  Leisen, E. et al. (1997): Broschüre „Backqualität von Öko-Weizen“ als
Orientierungshilfe für Bäcker, Müller und Landwirte. Herausgeber: Arbeitsgruppe
Getreidequalität im Ökolandbau
13.  Lopotz, H.; Leisen, E. (1997): Qualität im Ökogetreide, Landw. Wochenblatt West-
falen-Lippe 7, 46
14.  Leisen, E.; Schenke, H. (1997): Das leisten Ökosorten. Landw. Wochenblatt
Westfalen-Lippe 38, 24 - 25 (d. gl. in LZ Rheinland)
15.  Leisen, E. (1998): Sorten für Sommerungen im ökologischen Landbau. Landw.
Wochenblatt Westfalen-Lippe 5, 33 - 35 (d. gl. in LZ Rheinland)LEITBETRIEBE ÖKOLOGISCHER LANDBAU N  W.
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16.  Ruland, W.; Leisen, E. (1998): Getreidesorten für den ökologischen Anbau.
Landw. Wochenblatt Westfalen-Lippe 37, 40 - 42 (d. gl. in LZ Rheinland)
17.  Paffrath, A.; Leisen, E. (1998): Sortenwahl Wintergetreide im Öko-Landbau. LZ
Rheinland 39, 23 - 26
18.  Leisen, E. (1998): Öko-Sorten für Sommerungen. Landw. Wochenblatt Westfalen-
Lippe 50, 28 - 30 (d. gl. in LZ Rheinland)
19.  Leisen, E. (1998): Broschüre Sortenversuche 1995 - 1997 in Deutschland
20.  Leisen, E. (1999): Ökologischer Landbau - Sortenversuche in Deutschland – Ge-
treide und Körnerleguminosen. Herausgeber: Verband der Landwirtschafts-
kammern, 108 S.
21.  Leisen, E. (1999): Qualitätsweizenerzeugung und Gülledüngung zu Winterweizen.
Beratungsordner des Öko-Ring Niedersachsen.
22.  Leisen, E. (1999): Sortenrat für Öko-Landbau. Landw. Wochenblatt Westfalen-
Lippe 4, 48 (d. gl. in LZ Rheinland)
23.  Leisen, E. (1999): Sortenrat für Öko-Landbau. Landw. Wochenblatt Westfalen-
Lippe 36, 54  (d. gl. in LZ Rheinland)
24.  Leisen E. (1999): Ökoweizen mit Qualitätsunterschieden. Landw. Wochenblatt
Westfalen-Lippe 37, 40 - 41
25.  Paffrath, A.; Leisen, E. (1999): Große Unterschiede bei Öko-Weizen. LZ Rhein-
land 39, 29 - 30
26.  Leisen, E. (1999): So wird Qualitätsweizen im Öko-Landbau erzeugt. Landw.
Wochenblatt Westfalen-Lippe 38, 24 - 25  (d. gl. in LZ Rheinland)
27. Leisen,  E.;  Paffrath,  A. (1999): Was Sorten im Öko-Landbau leisten. Landw.
Wochenblatt Westfalen-Lippe 51 (d. gl. in LZ Rheinland)
28.  Leisen, E. (2000): Ökologischer Landbau - Sortenversuche in Deutschland – Ge-
treide und Körnerleguminosen. Herausgeber: Verband der Landwirtschafts-
kammern, 107 S.
29.  Leisen, E. (2000):  Ökosorten für Sommerungen. Berater - Rundbrief der Stiftung
Ökologie und Landbau, Heft 1, 3 – 8
30.  Leisen, E. (2000): Sortenrat für Öko-Landbau. Landw. Wochenblatt Westfalen-
Lippe 5, 27 (d. gl. in LZ Rheinland)
31.  Leisen, E. (2000): Backqualität von Öko-Weizen. Landw. Wochenblatt Westfalen-
Lippe 5, 27 (d. gl. in LZ Rheinland)LEITBETRIEBE ÖKOLOGISCHER LANDBAU N  W.
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32.  Leisen, E. (2000): Backqualität bei Ökoweizen. Landw. Wochenblatt Westfalen-
Lippe 38, 30 - 31
33.  Leisen, E. (2001): Sorten für den Ökoanbau. Landw. Wochenblatt Westfalen-
Lippe 7, 39 (d. gl. in LZ Rheinland)
34.  Leisen, E. (2002): Sortenwahl im Ökolandbau. Landw. Wochenblatt Westfalen-
Lippe 4, 28 - 29 (d. gl. in LZ Rheinland)
 Kartoffeln und Möhren
35.  Paffrath, A.; Leisen, E.; Dorenberg, K. (1997): Erträge und Qualitäten im Öko-Kar-
toffelanbau. Landw. Wochenblatt Westfalen-Lippe 47, 25 - 26 (d. gl. in LZ Rhein-
land)
36.  Leisen, E. (1998): Ökologischer Kartoffelanbau. Landw. Wochenblatt Westfalen-
Lippe 5, 57
37.  Leisen, E. (1998): Öko-Kartoffeln gefragt. Landw. Wochenblatt Westfalen-Lippe 9,
63
38.  Leisen, E. (1998): Kartoffelanbau im Öko-Landbau. Landw. Wochenblatt West-
falen-Lippe 44, 26 (d. gl. in LZ Rheinland)
39.  Paffrath, A.; Leisen, E. (1998): Öko-Kartoffeln im Vergleich. LZ Rheinland 47, 22 –
28 (d. gl. in Wochenblatt Westfalen-Lippe)
40.  Leisen, E. (1999): Tagung zum Öko-Kartoffelanbau. Landw. Wochenblatt West-
falen-Lippe 42, 40  (d. gl. in LZ Rheinland)
41.  Paffrath, A.; Leisen, E. (1999): Öko-Kartoffeln-Erträge 1999. LZ Rheinland 47, 22
– 25 (d. gl. in Wochenblatt Westfalen-Lippe)
42.  Paffrath, A.; Leisen, E. (2001): So waren die Erträge und Qualität von Ökokar-
toffeln. LZ Rheinland 46, 28 – 31 (d. gl. in Wochenblatt Westfalen-Lippe)
43.  Leisen, E.; Paffrath, A. (2001): Ertrag und Qualität bei Ökokartoffeln sichern.
Wochenblatt Westfalen-Lippe 50, 31 - 32 (d. gl. in LZ Rheinland)
44.  Leisen, E.; Paffrath, A. (2002): Möhrensorten für den Ökolandbau geprüft.
Wochenblatt Westfalen-Lippe (d. gl. in LZ Rheinland)
45.  Leisen, E.; Paffrath, A. (2002): Sortentest für Ökomöhren. Landwirtschaftliches
Wochenblatt Westfalen-Lippe 7, 40 – 42
46.  Leisen, E. (2002): Öko-Kartoffeln 2001 in Westfalen-Lippe. Broschüre.LEITBETRIEBE ÖKOLOGISCHER LANDBAU N  W.
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47.  Leisen, E.; Paffrath, A. (2002): Ökokartoffeln im Kampf mit der Krautfäule. LZ
Rheinland 49, 19 - 20
48.  Leisen, E.; Paffrath, A. (2002): Ökokartoffeln erfolgreich anbauen. Wochenblatt
Westfalen-Lippe 52, 40 – 41
49. Leisen,  E.  (2002):Öko-Kartoffelanbau – aktuelle Ergebnisse und Erfahrungen.
SÖL-Beraterrundbrief 4, 13 – 15.
50.  Leisen, E. und Paffrath, A. (2002): Öko-Kartoffeln 2002. Broschüre zu den
Erfahrungen und Ergebnissen aus 2002, 70 S.
51.  Leisen, E. (2003): Einfluss von Sorte, Vorkeimung, Lagerbedingungen und
Lagerdauer auf Geschmack und Kochfestigkeit 2001 und 2002. Broschüre (in
Vorbereitung)
52.  Leisen, E., Peine, A. (2003): Einfluss von Sorte, Lagerdauer und
Lagerbedingungen auf Kocheigenschaften und Geschmack bei Öko-Kartoffeln.
Bioland 4, 26 –27.
53.  Leisen, E., Peine, A. (2003): Einfluss von Sorte, Lagerdauer und
Lagerbedingungen auf Kocheigenschaften und Geschmack bei Öko-Kartoffeln.
Söl-Beraterrundbrief (in Vorbereitung).
 
 Fruchtfolge, Zwischenfruchtanbau, Mineralstoffversorgung und
Bodenbearbeitung
 
54.  Leisen, E. (1996): Stickstoffsammlung von Untersaaten und Stickstofffreisetzung
nach Umbruch im Sommer/Herbst 1995. Fachinfo für Beratung und Berufsbildung
55.  Paffrath, A.; Leisen, E. (1998): Zwischenfruchtanbau auf Öko-Leitbetrieben.
Landw. Wochenblatt Westfalen-Lippe 23, 26 und Zwischenfrüchte im Ökobetrieb.
LZ Rheinland 26, 23 - 24
56.  Leisen, E. (1999): Mineralstoffversorgung im ökologischen Landbau. Landw.
Wochenblatt Westfalen-Lippe 8, 44 - 45 (d. gl. in LZ Rheinland)
57.  Gebel, D.; Leisen, E. (1999): Stoppelbearbeitung im Öko-Landbau. Landw.
Wochenblatt Westfalen-Lippe 32, 26 (d. gl. in LZ Rheinland)
58.  Leisen, E. (2001): Nährstoffversorgung von Böden und Futterpflanzen auf Öko-
Betrieben in Westfalen-Lippe und Rheinland 1997 bis 2000. Beiträge zur 6.
Wissenschaftstagung zum ökologischen Landbau, 445 - 448
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 Grünland und Futterbau
59.  Leisen, E. (1996): Futtererträge, Futterqualität und Rationsgestaltung. Fachinfo für
Beratung und Berufsbildung
60.  Paffrath, A.; Leick, G.; Dorenberg, K.; Leisen, E. (1996): So war das Futter im
Öko-Landbau. LZ Rheinland 48, 20 – 23 (d. gl. in Wochenblatt Westfalen-Lippe)
61.  Leisen, E. (1997): Entwicklung von Ertrag und Qualität eines Grünlandbestandes
auf einem Biolandbetrieb. Wochenblatt, mehrere Ausgaben im Mai 1997
62.  Leisen, E. (1997): Kleegras bald aussäen. Landw. Wochenblatt Westfalen-Lippe
32, 23 (d. gl. in LZ Rheinland)
63.  Dorenberg, K.; Leisen, E.; Paffrath, A.(1997): Gutes Futter im ökologischen Land-
bau. Landw. Wochenblatt Westfalen-Lippe 43, 30 - 31 (d. gl. in LZ Rheinland)
64.  Leisen et al. (1998): Entwicklung von Ertrag und Qualität eines Grünlandbe-
standes auf einem Biolandbetrieb. Wochenblatt, mehrere Ausgaben im Mai 1998
65.  Leisen, E. (1998): Kleegras gezielt anbauen. Landw. Wochenblatt Westfalen-
Lippe 7, 40 - 42 (d. gl. in LZ Rheinland)
66.  Leisen, E. (1998): Qualität von Silagen im Öko-Landbau. Landw. Wochenblatt
Westfalen-Lippe 17, S. 34 - 36 (d. gl. in LZ Rheinland)
67.  Leisen, E.; Borghoff. R. (1998): Öko-Futterbau - Getreide und Mais ganz silieren.
Landw. Wochenblatt Westfalen-Lippe 28, 34 - 35 (d. gl. in LZ Rheinland)
68.  Leisen, E. (1998): Kleegrasmischungen für den ökologischen Landbau. Landw.
Wochenblatt Westfalen-Lippe 32, 33 (d. gl. in LZ Rheinland)
69.  Leisen, E.; Paffrath, A. (1998): Ertrag und Qualität von Öko-Futter. Landw.
Wochenblatt Westfalen-Lippe 46, 35 - 36 (d. gl. in LZ Rheinland)
70.  Leisen, E. (1998): Futterbau im ökologischen Landbau. Landw. Wochenblatt
Westfalen-Lippe 52, 34 (d. gl. in LZ Rheinland)
71.  Leisen, E. (1998): Jetzt noch Kleegras ernten? Landw. Wochenblatt Westfalen-
Lippe 46, 4 - 5 (d. gl. in LZ Rheinland)
72.  Leisen, E. (1999): Entwicklung von Ertrag und Qualität eines Grünlandbestandes
auf einem Biolandbetrieb. Landw. Wochenblatt Westfalen-Lippe, mehrere Aus-
gaben im Mai 1999
73.  Leisen, E. (1999): Kleegrasversuche und Praxiserhebungen auf ökologisch wirt-
schaftenden Betrieben. DLG-Tagungsband, 30. Arbeitstagung DLG-Ausschuß
„Gräser, Klee und Zwischenfrüchte“, 17 - 22.LEITBETRIEBE ÖKOLOGISCHER LANDBAU N  W.
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74.  Leisen, E. (1999): Silage aus Öko-Landbau. Landw. Wochenblatt Westfalen-Lippe
17, 36 - 38 (d. gl. in LZ Rheinland)
75.  Leisen, E. (1999): Ertrag und Qualität von Öko-Futter. Landw. Wochenblatt
Westfalen-Lippe 43, 20 - 21 (d. gl. in LZ Rheinland)
76.  Leisen, E. (2000): Entwicklung von Ertrag und Qualität auf 6 Grünland- und 4
Kleegrasflächen ökologisch wirtschaftender Betriebe. Landw. Wochenblatt West-
falen-Lippe, 5 Ausgaben im Mai 2000; 5 Rundschreiben für 100 Milchviehbetriebe
im Auftrag der Molkerei Söbbeke
77.  Leisen, E. (2000): Die Vogelscheuche an der Leine. Landw. Wochenblatt West-
falen-Lippe 22, 30
78.  Leisen, E. (2000): Futterwert, Gärqualität und Mineralstoffgehalte von Grünland-
und Kleegrassilagen aus Ökobetrieben 1997 bis 1999. AG Grünland und Futter-
bau in der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, Tagungsband 2000, 49 -
54
79.  Leisen, E. (2000): Milchviehhaltung und Futterbau im Öko-Landbau. Landw.
Wochenblatt Westfalen-Lippe 1, 24
80.  Leisen, E. (2000): Kleegras im Öko-Landbau. Landw. Wochenblatt Westfalen-
Lippe 8, 41 - 43 (d. gl. in LZ Rheinland)
81.  Leisen, E. (2000): Mais oder Getreide im Ökofutterbau? Landw. Wochenblatt
Westfalen-Lippe 9, 40 - 42 (d. gl. in LZ Rheinland)
82.  Leisen, E. (2000): Bei Ökofutter auf Qualität achten. Landw. Wochenblatt West-
falen-Lippe 43, 24 - 25 (d. gl. in LZ Rheinland)
83.  Leisen, E. (2001): Entwicklung von Ertrag und Qualität auf 10 Grünland- und 6
Kleegrasflächen ökologisch wirtschaftender Betriebe. Landw. Wochenblatt West-
falen-Lippe. 5 Ausgaben im Mai 2001; 5 Rundschreiben für 100 Milchviehbetriebe
im Auftrag der Molkerei Söbbeke
84.  Leisen, E. (2001): Maisanbau im ökologischen Landbau - Bisherige Arbeiten der
Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe: Sortenwahl, Silagequalität, Düngung,
Unkrautregulierung, Fruchtfolgewirkung. Beitrag anlässlich der Einrichtung einer
Arbeitsgruppe „Ökologischer Landbau“ beim Deutschen Maiskomitee am
19.7.2001, 18 S.
85.  Leisen, E. (2001): Silagequalität auf Öko-Betrieben in Westfalen-Lippe und Rhein-
land 1997 bis 2000. Beiträge zur 6. Wissenschaftstagung zum ökologischen
Landbau, 449 - 452LEITBETRIEBE ÖKOLOGISCHER LANDBAU N  W.
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86.  Leisen, E.; Spiekers, H. (2001): Qualität von Grobfutter auf Öko-Betrieben der
Ernte 2001. Bericht einer Fallstudie, 6 S.
87.  Leisen, E. : Qualität des Grundfutters aus ökologisch wirtschaftenden Betrieben in
Nordrhein-Westfalen. Broschüre zu einem Vortrag am 20.9.2001 in Rengen, 15 S.
88.  Leisen, E. (2002): Entwicklung von Ertrag und Qualität auf 10 Grünland- und 13
Kleegrasflächen ökologisch wirtschaftender Betriebe. Landw. Wochenblatt West-
falen-Lippe. 5 Ausgaben im Mai 2002; 5 Rundschreiben für 150 Milchviehbetriebe
im Auftrag der Molkerei Söbbeke
89.  Leisen, E. (2002): Reifeprüfung 2000, 2001 und 2002 auf Öko-Betrieben in NRW.
Broschüre, 29 S
90.  Leisen, E. (2002): Praxisnahe Methode zur Einschätzung der frühen Silierreife auf
Grünland und Kleegras beim 1. Aufwuchs auf Öko-Betrieben. Broschüre, 12 S.
91.  Leisen, E. (2002): Praxisgestützte Reifeprüfung zur Einschätzung der Futterquali-
tät auf Öko-Betrieben. AG Grünland und Futterbau in der Gesellschaft für Pflan-
zenbauwissenschaften, Tagungsband 2002, 154- 157.
92.  Leisen, E. (2002): Ertrag und Futterqualität sowie Fruchtfolgewirkung verschiede-
ner Kleegrasmischungen auf Öko-Betrieben. AG Grünland und Futterbau in der
Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, Tagungsband 2002, 114 – 117.
93.  Leisen, E. (2002): Ertrag und Futterqualität sowie Fruchtfolgewirkung von Mais
und Getreide/Getreideleguminosengemenge in Öko-Betrieben. AG Grünland und
Futterbau in der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften, Tagungsband
2002, 118 – 121.
94.  Leisen, E. (2002): Futterwert und Mineralstoffgehalt von Kleegras- und Grünland-
silagen in NRW. SÖL-Beraterrundbrief 4, 29 – 30.
95.  Leisen, E.; Spiekers, H. (2003): Qualität von Grobfutter auf Öko-Betrieben der
Ernte 2002. Bericht, 6 S.
96.  Leisen, E. (2003): Ertrag und Futterqualität sowie Fruchtfolgewirkung verschiede-
ner Kleegrasmischungen auf Öko-Betrieben. Beiträge zur 7. Wissenschaftstagung
zum ökologischen Landbau, 477 – 478.
97.  Leisen, E. (2003): Praxisgestützte Reifeprüfung zur Einschätzung der Futterquali-
tät auf Öko-Betrieben. Beiträge zur 7. Wissenschaftstagung zum ökologischen
Landbau, 189 – 192.LEITBETRIEBE ÖKOLOGISCHER LANDBAU N  W.
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98.  Leisen, E. (2003): Ertrag und Futterqualität sowie Fruchtfolgewirkung von Mais
und Getreide/Getreideleguminosengemenge in Öko-Betrieben. Beiträge zur 7.
Wissenschaftstagung zum ökologischen Landbau, 479 – 480.
99.  Leisen, E. (2003): Entwicklung von Ertrag und Qualität auf 11 Grünland- und 11
Kleegrasflächen ökologisch wirtschaftender Betriebe. Landw. Wochenblatt West-
falen-Lippe. 4 Ausgaben im Mai 2003; 5 Rundschreiben für 150 Milchviehbetriebe
im Auftrag der Molkerei Söbbeke
100.  Leisen, E. (2003): Ertrags- und Qualitätsentwicklung beim 2. Aufwuchs von Klee-
gras und Grünland auf Öko-Betrieben. AG Grünland und Futterbau in der Gesell-
schaft für Pflanzenbauwissenschaften, Tagungsband 2003, 39 – 42.
101.  Leisen, E. (2003): Bestandeszusammensetzung von Kleegrasaufwüchsen auf
Öko-Betrieben in Nordrhein-Westfalen. AG Grünland und Futterbau in der Gesell-
schaft für Pflanzenbauwissenschaften, Tagungsband 2003, 43 –46.
102.  Leisen, E. (2003): Zweiter Schnitt mit Qualität. Landw. Wochenblatt Westfalen-
Lippe 24, 31
103.  Leisen, E. (2003): Erste Futteranalysen von Öko-Silagen. Info an Beratung und
Praxis.
Milchproduktion
 
104.  Leisen, E. (2000): Clostridienbelastung in der Milch - Aktuelle Belastung und Ur-
sachenklärung. 8 Rundschreiben für 100 Milchviehbetriebe im Auftrag der Molke-
rei Söbbeke
105.  Leisen, E. (2001): Clostridienbelastung in der Milch - Aktuelle Belastung und Ur-
sachenklärung. 10 Rundschreiben für 100 Milchviehbetriebe im Auftrag der
Molkerei Söbbeke
106.  Leisen, E. (2001): Clostridien in der Milch vermeiden. Bioland - Fachzeitschrift für
den ökologischen Landbau Nr. 5, 30 -31
107.  Leisen, E. (2001): Clostridiengehalte auf ausgewählten Öko-Betrieben in
Nordwestdeutschland. Bericht über eine Fallstudie, 20 S.
108.  Leisen, E. (2002): Clostridienbelastung in der Milch - Aktuelle Belastung und Ur-
sachenklärung. 8 Rundschreiben für 150 Milchviehbetriebe im Auftrag der Molke-
rei SöbbekeLEITBETRIEBE ÖKOLOGISCHER LANDBAU N  W.
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109.  Leisen, E. (2002): Einfluss von Futterqualität und Hygienebedingungen auf
Clostridiengehalt sowie Zellgehalt und Keimzahl in der Milch von Öko-Betrieben
Nordwestdeutschlands. Abschlussbericht einer Fallstudie, 45 S.
110.  Leisen, E. (2002): Einfluss von Futterqualität und Hygienebedingungen auf die
Clostridienbelastung in der Milch von Öko-Betrieben in Nordwestdeutschland.
Arbeitsgemeinschaft Grünland und Futterbau in der Gesellschaft für Pflanzen-
bauwissenschaften, Tagungsband 2002, 158 – 161.
111.  Leisen, E. (2002): Futterwert von Grobfutter und Leistungsfutter. In:
Milchviehfütterung im ökologischen Landbau. Bioland-Verlag
112.  Leisen, E. (2002): Mineralstoff- und Wirkstoffgehalte. In: Milchviehfütterung im
ökologischen Landbau. Bioland-Verlag, 85 – 89.
113.  Leisen, E. (2002): Futterqualität, Stall-, Tier- und Melkhygiene bei Käseerzeugung.
In: Milchviehfütterung im ökologischen Landbau. Bioland-Verlag 89 – 95.
114.  Leisen, E.; Spiekers, H. (2002): Rechtzeitig die Eiweißversorgung planen! Bioland
- Fachzeitschrift für den ökologischen Landbau Nr. 1, S. 27
115.  Leisen, E. (2002): Clostridien in Grünlandsilagen. Bioland - Fachzeitschrift für den
ökologischen Landbau Nr. 3, S. 23
116.  Leisen, E.; Heimberg, P. (2002): Milchleistung, Protein- und Energieversor-
gung,Tiergesundheit und Fruchtbarkeit auf Öko-Betrieben in Nordwestdeutsch-
land. Broschüre.
117.  Leisen, E.; Heimberg, P. (2003): Einfluss von Futterqualität und Hygienebedingun-
gen auf die Clostridienbelastung in der Milch. Beiträge zur 7. Wissenschafts-
tagung zum ökologischen Landbau, 627 –628.
118.  Leisen, E.; Heimberg, P. (2003): Milchleistung, Tiergesundheit und Fruchtbarkeit,
Protein- und Energieversorgung auf Öko-Betrieben in Nordwestdeutschland. Bei-
träge zur 7. Wissenschaftstagung zum ökologischen Landbau, 629 – 630.
119.  Leisen, E. (2003): Clostridienbelastung in der Milch - Aktuelle Belastung und Ur-
sachenklärung. 4 Rundschreiben für 150 Milchviehbetriebe im Auftrag der Molke-
rei SöbbekeLEITBETRIEBE ÖKOLOGISCHER LANDBAU N  W.
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 Broschüren und Infos zu Tagungen und Feldbegehungen
120.  Leisen, E. (1996): Informationsbroschüre für Feldtag bei Altfeld, 12 S.
121.  Leisen, E. (1996): Informationsbroschüre für Feldtag bei Böhner, 8 S.
122.  Leisen, E. (1996): Informationsbroschüre für Wintertagung, 6 S.
123.  Leisen, E. (1997): Informationsbroschüre für Feldtag auf Betrieb Barenbrügge. 12
S.
124.  Leisen, E.(1997): Feldtag für Öko-Landbau. Landw. Wochenblatt Westfalen-Lippe
22, 34
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